








第 四条運 営本研究誌の運営および企画編集は、 『研究年報』編集委員会が顧問と相談のうえ、行なうもの
とする。





















































ルには、 (a) 執筆者名、(b) 論文タイトル、(c)使用機種、をそれぞれ記入する。な
お提出先は、 『研究年報j編集委員会が定める窓口に締め切り厳守で提出すること。
6. その他
その他の細目は、 『研究年報J編集委員会がこれを審議する。
以上
